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一方、GHPはガスエンジン駆動圧縮式ヒートポンプ（Gas engine driven Heat Pump）の略称で、この方式の個別空調機を一















2000年 7月に日本工業規格 JIS B 8627-1「ガスヒートポンプ冷暖房機―第 1 部：一般要求事項」、JIS B 8627-2「同―第 2
部：直吹き形ガスヒートポンプ冷暖房機―定格性能及び運転性能試験」、JIS B 8627-3「同―第 3部：ダクト接続形ガスヒー
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トポンプ冷暖房機―定格性能及び運転性能試験」が制定され、第 1部は期間消費エネルギー量算出基準を盛り込むなどして
2006 年 11 月に改正されましたが、これらの原案作成委員会の委員長を務めました。このときは電動式の JIS B8616「パッ





以上、これまでに携わった研究を振り返り、その時々の背景や感想を記しました。ほとんどは 2010年 3月 5日の最終講
義で話した内容です。どんな研究でも創造性が求められ、受託研究などは時間の制約もあって、多少は生みの苦しみを味わ
いましたが、概して楽しい研究生活でした。
他方、学会図書の編集にもかなりの時間と労力を割きました。本文だけで全 3600 頁を超える 6 分冊の空気調和・衛生工
学便覧（第 13版）13)は、委員長という立場もあって、図表の SI表記などにはとくに注意しつつ、2～ 3回全体に目を通し
ました。この便覧は、初版（1933年発行）以来、数年ごとに改訂され、空調・衛生技術者必携の書とされてきたものです。
また、この第 13版は、こういった大部の便覧としては、わが国で始めて CD-ROM化されたものです。英和・和英それぞれ
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